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Objetivos
Se trata de un Grupo de Estudio conformado por integrantes de la cátedra Corrientes Antropológicas I
que pretende profundizar la actualización y el debate acerca de la historia de la producción
antropológica en América Latina. El proceso de trabajo en dicho Grupo se encuentra en sus fases
iniciales. Este espacio de carácter formativo alimenta la labor docente en la mencionada cátedra, a la
vez que se propone estimular discusiones sobre la temática en el campo académico local.
Últimos avancesPerspectiva 
teórico-metodológicaObjetivo general:
Construir una reflexión 
crítica y sistematizar 
conocimiento en torno a la 
historia de la antropología 
en América Latina, a partir 
de un análisis bibliográfico.
Objetivos específicos: 
 Revisar bibliografía que 
dé cuenta de rasgos 




 Relevar, discutir y 
establecer lineamientos 
de comparación a partir 
de materiales 
bibliográficos que 
exploren el desarrollo 
disciplinar en distintos 
países, en su 
vinculación con los 
contextos históricos 
particulares
 Seleccionar y debatir 
obras que nos permitan 
ahondar en el 
pensamiento de 
autores relevantes en 
diferentes países y 
períodos históricos.
A partir de la constitución de un 
grupo de estudio se abordará 
material bibliográfico que 
permita reconocer lineamientos 
comunes, contrastaciones y 
vinculaciones tanto entre las 
distintas formulaciones de la 
antropología latinoamericana, 
como con otras antropologías 
en el mundo, atendiendo a las 
diversas tramas histórico-
políticas y académicas en donde 
se insertan estos desarrollos. 
Se recortarán tres periodos 
históricos de desarrollo de la 
disciplina, definidos en función 
del programa de Corrientes 
Antropológicas I: 
- Último cuarto del siglo XIX
- Primera mitad del siglo XX  
- Décadas 1960-1970. 
Se pondrán en discusión 
algunas construcciones 
conceptuales que se han venido 
proponiendo para dar cuenta de 
las particularidades de la 
producción antropológica en 






 Relevamiento de 
textos que reflejan 
aportes y discusiones 
sobre las particulari-
dades de la producción 
antropológica latino-
americana.
 Relevamiento y pri-
mera sistematización 
de material 
bibliográfico referido a 
la historia de la 
Antropología en tres 
casos específicos: 
México, Chile y Perú.




 Identificación de las 




antropológica en los 
diferentes momentos 
históricos en los países 
considerados. 
 Aproximación a 
autores relevantes en 
cada uno de los 
contextos nacionales 
abordados.
